



























































ワテケ : クマタ キヒ ヘ @ 
Waleke:kumat 荻山 lhell) 
サタモ : クサポ ヘ l 
Sa ぬ mo:kusapohel 
ワ : ヌマン、 タンチュプレ トアン トホタ 、 「 イキ マウン トゥナ シ / エエ クワ、 」セコ D 、 クラマン   
W:n 百 m 皿 ,ta 且 cupreto 卸 ltohota,iklyaunt 丘 Inasnoeekwa,"sekor,kuramn 打 l, 
ポ ンクルマッ 、 エタンクイ ェカキワ 、 チェ ウ コイソイタク コロオカアシワ 、 アエテレセッカ ウェン。 ルウェ ネ 
ponkumat2),eun ㎞ lyekauwa@cewkoys0y 也 Ⅱ korokaaswa, 鳩 t 芭 reyakkaw ㎝ l.mwene 
アワ、 マクアン ペク スエ 不、 ヌマン エエク カトタ カ イサム。 ヤッ カ タント ポ カ エエ ク ワ、 ボンクルマ ツ 
5awa,m み Ⅱ 打 lpehlsuene,n 丘 m ㎝ leekk な m  kais 打 Ⅱ・ y 出山 ata Ⅱ top6kaeekwa,poI 止 umat 
エヌ カヲ ヤク ン 、 タン ペ ボカ 、 ピリカ セコロクヤ イヌ ワ。 マクアン ベク スエ モ イレアルウェアン ? 
enuk 打 y 荻 un@t ㎝ pepoka,plrkasekorkuyaa:iynuwa.m 燕 ㎝ pekusuemoyrearuwe ㎝ ? 
サ : ヌマン ケク ク シネ ア コロ カ 、 トイ オロ ウン ペ カ 、 タネ トゥナ シ ノ アウイナ クニヒ ネ / 
S:n 丘血 ankekkusneakorka,toyorunpeka,t ㎝ et サ nasnoauynakunlhln 壱 lno 
アン。 オロ ワスイ 、 モ シマ クル オロ タ 、 ウェンペ アン ワ 、 オロ タ カ クヨ ロッ 、 ワ エアシリ ケク ク シネ 
an ， orowa@suy ， mosma@kur@or@ta ， wenpe@an@wa ， oro@ta@ka@kuyorot ， wa@easir@kek@kus@ne 
ワ ク㍉クモノ ン モノ ン 。 ヌマン ソ モ ケ ク ワ、 「 アエン コイバク ルウェ ソ モ ヘ アン ? 」 セコロ 
wakus, ㎞ YnoyFemo)Te. Ⅰ 丘 m ㎝ lsomo  kek  wa,"aenkoyp 社く mwe  som0  he  町 l?"sekor 
クヤイヌ コロ 力 、 タント ケク ルウエ ウン。 
l0kuyaynu  korka,t 飢 tokek  mweun. 
ワ : ヤク ン 、 タント、 カニ アナク、 タス ム クル クス、 ネン ポカ フ エイシイ ェ ランポ キ ウェンテ ワ 
W:y8 太 ⅢⅡ 伐 Ⅱ Mto.k 付 Ⅱ 8 打 ak[3), ぬ Sum  kul 「 kusu,nenpokaaeyslye ハ町 npokIwentewa 
クス、 トカプ、 にじはん、 オロ ワ / 、 イサチセ オロ ウン、 スイ カラパ オアシ クシ、 イルカ ヘ ネ オホン / 
kusu,l6kap, れ @ct 九 ㎝ ， 0 て o  wa Ⅱ o,lsaclse  orun,suy  k 打 paoaslkus,lrl ユ kahene  ohomo 
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2  ・ 人 百 エ白 Ⅰ 臣
  3) 妹よ 、 しばらくだねえ : 
鳩派ふじの ( ヮテケ ) 
平賀 サダ ( サダ モ ) 
ワテケ : 妹 、 しばらくだねえ Ⅱ 1) 日本語では、 友人や 
弟妹に呼びかけるとき 
名前を呼ぶのが 普通だ 
サダモ : 姉さん、 久しぶりねえ   が 、 アイヌ語では 名前 
を 言わずに「 妹 Ⅱ 
「 弟 Ⅱのように言う。 
ワテケ : きのう、 今月の三日の 日に 、 「もしかするとあ なたが早く 来 he へは、 直訳すると 
「 - か 」だが、 しば ち 
るのではないかな。 」と私は思い、 和人の娘さんにもそう 言って 、 私たち くぶりで会った 人への 
喜びをこめたあ いさつ 
はお互いに話し 合っていて、 待っていたのにたのだった。 どういうわけ の表現であ る。 
2)Pontono ‥・ポント 
であ のように、 きのう 来 なかったの ?  でもまあ 、 せめて今日来て 、 娘さ /  い直した。 と 言いかけて言 
んに会ったのだとすれば、 これでもいいと 思うよ。 どういうわけで 遅く 
なったの ? 
サダモ : きのう来るつもりだったけれど、 畑のものも、 もう早くと 
り入れなければならないようだったし、 それからまた、 ほかの人のとこ 
ろで不幸があ って、 そこにも行って、 やっと来ることになったので、 そ 
れでこんなに 遅くなったのよ。 きのう 来 なかったので、 「叱られるのでは 
ないかな ? 」と思ったけれど、 今日来たのよ。 
ワテケ : そう。 私のほうは仝 日 3) 、 病人のことで、 何とかして，隣れん 
で 見てくれと言われたので、 お昼の 2 時半から、 病院へ、 また行かなけは、 3)直訳すると「それで 今日、 私は」。 
ればならないから、 ちょっとの時間でも 長い時間でも、 ここに、 和人の 
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ヘみ 、 テ タ 、 アエオリバク ボンクルマッ サ マ タ エアン ワ、 ネプ カ アエコ ヌ ヤクン エイ ェ クニ ヒ、 


































































































































サダモ : ええ。 い いよ。 そう思いながら 来たのだから、 何かきかれ 
たら、 私がわかることは、 何のことでも、 私がきかれたことは、 みんな 
言って、 和人の娘さんに 聞かせようと 思いながら来たのよ。 
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